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iRuotfalaijen puolueen naisebustaja D agm ar ffteoroius 
fatjoo, että jiroistpnpt nainen tarroitjee rooibatjeen elää jää= 
tpn jä m ufaijesti roäljintäin 200  mt. tuufaubesja, eli 2 ,400 
muobesja, ja jetin on liian roäfjän, jilloin roielä ei jaa 
ajettaa juuria roaatim utjia coaatetutjen fut)teen, eitä muro 
tentaan.
S itten  roielä m uutam ia roastaufjia, joisfa tuufausm enot 
nouferoat 150 ja 200  m i Sefjbesjä on m pösfin ta tji fjroin 
pistäroää fpfpm pstä t)erra Dreijerille jiitä, m istä jaa ruan  
ja ajunnon 45: — ta i 70: — mf. tuufaubesja, fetä fuinfa 
paljon palffa noujee ujeam m an tutfinnon juorittaneelle ja 
milloin je ppjästpt)?
D äsjä porroarillisten naisten roaatimutjet palftoifjin 
näf)ben, jonfa roäfjemmältö Ije eiroät tatfo tuleroanja toi= 
meen. $ e r ra  Dreijerin ta n ta  on npfpijen porroarisjärjes» 
telmän tan ta  jemmoijenaan, jen m utaan  p itää  naijen, jota 
on niin föpfjästä tohista, että roanljemmat eiroät ole jafja» 
neet an taa  fjänelte m uuta oppia fun fanfafouluopin, tule= 
m an toimeen noin tolm asoja roäfjemmällä tun  naijen, jo ta 
on roaraffaasta  tohista ja  jon ta roanljemmat oroat ftjero 
neet uh raam aan  tp ttärenjä opetufjeen raljoja. SBafjinfo muro 
ten, että fjerra Dreijer ei mainitje m illä naijen, jo ta  on niin 
fögfjästä tohista, että ei ole jaanut ebes fanjatoulujiroistpstä 
on tulta roa toimeen. CSiföfjän ejitetpt lasfetm an perusteella 
50 m i tuusja, jolloin täptpiji jääbä  m pös fäästöön roäf)iro 
täin  10 m i  D äsfä on otettaroa fjuomioon, että lastetm at 
on tef)tp f>eljingin falliiben pintojen m utaan.
D äsjä on meillä ejimerfti jiitä, mif)in on pprittäroä. 
Om pelijain tilaston perustatta on juurin oja ompelijoita, 
joiben p a ttia  ei noufe ebes 50 mf. tuusja  ja  roielä on juuri 
joutfo ompelijoita, jotta eiroät jaa ebes 30 mf. tuusja. Sa= 
tnoin on tefjtaisja naisten palffa paljon alle alim m an roälitä= 
m ättäm än m äärän . 3 a jäm ät Ijerrat ja naifet fun on fp= 
jpmps tpöläisnaisten pallo ista oroat a ina  roatm iit jetittä- 
m ään, että fpttä nainen tulee toimeeen roäljemmälläfin.
Dpöläisten roaatim utjet jaaba jam a palffa jäm ästä tpöstä, 
on je periaate, jotjon me pprimme ja jota meibän tais=
tetu tatuoittaa, yorroariltifet niin miet)ct fun naijet oroat 
pljtä mieltä tpöläisnaisten polttojen jutjteen, josfin ajaroat 
om anja forottam usta. OJtiitta S .
— Prostitueratut n a iset ja heidän r ik osto ­
verin sa  m iehet. K un kuuli m illä hartaudella  joidenkin  
po rvare in  puo le lta  puo luste ltiin  lailistettuja haureuslaitoksien  
pysyttäm istä voim assa, n iin  ehdo ttom asti tuli ajatelleeksi, 
että näm ät puo lusta ja t olisivat nä iden  naisten  läm pöisiä  ystä­
viä. M utta todellisuudessa , on  asia aivan to inen. Kun 
näm ä h ieno t -  p ro s titueera tu t herrasm iehet m enevät 
arvo istensa naisten  seurassa sanokaam m e kahvilaan, ja  sat­
tuvat näkem ään siellä rikostoverinsa  p rostitueera tun  naisen, 
niin  tu lee herra  pu laan , tu o  nainen katselee tuttavallisesti 
m iestä, jonka kanssa on n iin  m onet kerrat o llu t läheisessä 
ystävyyssuhteissa.
M utta herrasm ies ei tah d o  tunnustaa  seuralaisilleen, että 
hän tun tee  no ita  —  »inhoittavia» o len to ja , porstitueerattu ja  
naisia, ja  päästäkseen pälkähästä  on herralla  otsaa m ennä 
tekem ään valitus kahvilan  om istajalle siitä, että hän sallii 
— »yleisten naisten» käyvän hyväm aineisessa kahvilassa ja 
että jo s niitä ei sieltä poisteta, niin — heitä su u ri joukko  
lakkaa siellä käym ästä. Ja  kahvilan om istaja rientää ilm oit­
tam aan asiasta poliisille , että näiden  on suojeltava hänen 
kahvilaansa yleisiltä naisilta, että — yleiset m iehet keh ta i­
sivat parem m in  kahvilassa käydä.
E ikö täm ä o le  pu rev in ta  ivaa tosio lo ista. N ainen, 
kanssasyyllisenä saa po istua, m ies tah to o  sen , että hän ri­
kostoveri punastum atta  voi näytellä siveellisyyssankarin  osaa 
om an  luokkansa naisille.
T änlaista tap ah tu u  m eidän  hyvässä H elsing issäm m e, 
häikäilem ättä ja yhä elävät käsitteet nainen  yksin riko lli­
nen , m ies —  rikostoveri, s iveellinen. M illoin m uuttunevat 
ne?  M.  S.
— K auhavan T. Y. N aisosaston kuukausikokous pi- 
dettin 15 p. huh tikuuta . K eskusteltiin  josko naiset o ttavat osaa 
vappuna ohjelm an suorittam iseen, ja  pääte ttiin  k irjo ittaa k äsin ­
kirjo itettu  lehti „K evät Tervehdys", toim ittajiksi tu liva t Lempi 
Sand ja  Lempi K ivimäki. Osaston lipun kantajiksi valittiin  
Senia K angasaho ja  Liisa Lahonm äki. Sitten k eskuste ltiin  
osaston sisäisistä asioista ja luettiin  viim e kokouksen pöytä - 
kirja, joka huväksyttiin  antam alla pieniä m uistu tuksia. Neiti 
Anna Roiha luki naisosaston  ^ kokouksessa ilm estyvän sanom a­
lehden „Tahdon“, runon lausui Esteri H autanen. S euraavaan  
kuukausikokoukseen valittiin  ohjelm an suorittajat. K eskuste­
lukysym yksiä tuom aan Maria Lindholm , Lyydi Pohjola ja  Se­
nia Kangasaho, runon lausu jiksi Lempi Pukkila ja  Lempi K i­
vimäki, kertom uksen lukijoiksi tu liva t H ilja Latikka, Manta 
Toppari ja  Maiju Ahl. „Tahdon“ toim ittajiksi Lempi H arri ja 
Tyyne Kopla.
— Suuri n a isten  k okous juutalaiskysym yksen  johdosta 
oli Helsingissä. K ysym yksen alusti neiti Vera Ostroumoff. 
Asiaa kannate ttiin  vaan sen tekem iseksi laajem m alti tunnetuksi 
päätettiin  panna m yöhem m in uusi kokous. Englannin työläis­
naisten  m ielenosotuskokoukseen lähettäm ään Sos. dem. Nais­
liiton sähkösanom aan päätti kokous yhtyä.
— Inkilän Naisosaston kuukausikokous p idettiin  13 p. 
t. k. 1909. Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja  hyväksyt­
tiin. Päätettiin  m. m. myydä osaston om peluseuran käsityöt 
työväenyhdistykselle siten, että työn arvo lahjoitetaan, maksu 
kannetaan vaan pääomasta. A. N .
— L ahjoituksia T y ö lä isn a ise lle . E lisen vaaran  nais- 
osasto toim eenpani iltam an Työläisnaisen hyväksi Sorjossa 7 p. 
helm ik. jossa avusti Sorjon t. y. naisosasto antam alla  ilmaiseksi 
huoneen ja  rav in to la  tulot. Lehden konttoriin  on Aino Enber- 
gin kautta lähetetty  iltam atulot 47: 50 p. josta  lausum m e tove­
rillise t kiitokset.
— K uolajärven naisosasto on myös lah jo ittanu t iehdeile 
40 Smk. Jos kaikkialla olisi tälla inen  innostus, kyllä lehti me­
nestyisi.
